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13uchbesprechurlgen
l e runr fe l r les  f i i r  c l ie  S ter re runqs-  und l (on l to l l -
rnechan is rnen e iner  Unternehr r r r rng ,  d ie  sc l l l i c l l l i c l i
z i l  e iner  o r t inungsnrä l l iqer r  l lechnungs leqr rng  füh-
re I  so l le r r ,  i s t  aus  S ich l  r le r  Wi r tschu l l spr i i f r r r rqs-
clesellschaft jetloch ein Verständrris für die EI)V-
spez i f i schen St ruk t r r ren  und Ab läu fe  d r :s  l v landan-
terr zrvinclend erforderlich. I)ieses Vers[änrL)is qilt
es  i rn  l iahuren c le r  Abschhr l lp r i i fung  z r r  gewin len
r r r r r l  in le rha lb  des  Pr i i fu r rqsvorqJehens zu  Lre t i i ck -
s ic l i t iqen .  D ie  im vor l iegenc len  Werk  le ic le r  ausge-
s !a r ten  Arbe i tsh i l len  z luu  Sys tem-  r rnd  C lomprr le r -
u l t fe l r tes  würdcn t lesha lb  e ine  in le ressante  und
Llurchaus erlorderliche Bereicherung darstellerr.
I)ie beigelüc1te CD ROi'"I erfordert einen Arbeits-
speicher nrit rnindestens 64 lvlB, das Betriebssystem
Winr lows 95  au{ lvär ts ,  tnehr  a ls  20  MB f re ien  Fes t -
plattenspeicher und einen Bildschirnr mit einer
Auf lösung von wen iqs l .ens  800 x  600 P ixe l  sowie
die Standarclsoftware N4S Word ab Version 97. l) ie
CID-RONI ,  we lche e l ie  im Buch abgedr r rch ten
Check l i s ten ,  Frageböqen ur ) ( l  For lnu l ie r r rngs l r i l fen
in  e leh t r  on ischer  For rn  en thü l t ,  l i i e te t  d ie  Mög l ich-
l<e i t ,  s ich  e in  mandantenspez i f i sches  Pr i i f r rng lspro-
gran ln r  zusa lunenzus te l len ,  ( las  auc t r  wä l ) rend r le r
Pr i i f r rng  fo r l .qeschr ieber  kar ru .  ln  Anbet rach t  r le r
a l lqemein  ver fügbaren le is l . ru lgs läh igen S[a l t la rc l -
soltrvarc' sind j edoch w eitere Erleicrhl.enrn glel wiin-
schenswer [ :  13e isp ie lswe ise  so l l ten  s ich  t l r r rch  r las
Proqrumrtt eiqr:rre [Jnterorclner innerhalb rles Nlan-
dar r tenorc lners  le ic l l te t  e rs te l len  la rsser ;  t laneben
wt i rden Verkn i ip luugen zwischen kor responr i ie ren-
c len  Pr i i f fe l t le rn  sowie  zwiscben der  vor läu f igen
Ris iko iuver r t r t r ,  der  Aufnahnre  ( les  in le rne t r  l (on-
t ro l l sys te rns  unr l  den a t tssage l rezoqenen Prü fu l rgs-
hanc l l r rngen zu  Ze i le inspärungen f i ih ren  l rnd  könn-
teil zlu weiteren Verbessenurg der Prii lrrngsrlrra-
l i tä t  be i t ragen;  dar i iber  l r inaus  wäre  e ine  N4öq l ic l l -
heit zrrr Ubertraqung der l l isikoeinschätzulg, cler
erforderlichert Prüfungshantlhtngen untl rler rele-
vanten  Pr i i fungsergebn isse  der  je lve i l igen  Pos i t io -
r ren  un t l  Bes tanc l l .e i le  t les  . Ia l r resabsc l r lusses  au f
das  Fo lge jahr  durc l raus  wer tvo l l .
( lr:rade rveil der Folius einer .lahresatrschlullpri i-
fu r rq  z r r l< i in f t i r_1  e in  l ie le res  Ve ls tä I r ( l l r i s  c le r  N ' lana-
!lenenl.l lrozesse er[ordern [nd sich versti irht auf
clie rrichtl inanziellen Informatiorel kolzentrieren
lv i rd ,  s inc l  l r i r  d ie  Aufgaber r  c le r  t rad i l ione l len  (a t t f
c l ie  e inze lnen Pos i t ioner r  des  .Jahresa l )sc l ) lusses
or ien t ie r ten)  Ja t r resabsch lußpt i i funr l  l v lod t t le  e r fo r -
c le r l i c l r ,  d ie  e ine  Verbesserur rg  der  E l l i z ie l rz  t t t td
vor  a t lenr  der  Qr ra l i lä t  e rnö1 l l i c l ren .  Vr r  r l iese tn
l l i r r le rg rund l ie fe r t  N . ien tan t r  in  ge l t t t tger te r  Weise
eil standurrl isiertes - auf der Sttrndardsuilware N4S
Worc l  l ras ie rendes -  e in faches  Sys le tn  z ru-Unter -
s t i i t zunq der  Pr i i fungsp la lu r rq  und -d r t rch f i ih runq,
der  l )ok ru len ta t ion  t le r  Prü f r tnqshanr l l t tngen r t r rc t
sch l ie l l l i c t r  der  Qt ra l i tä tss icherung der  Är t f t raqs-
abwickh i i lq ,  t las  r tn ln i t le lbar  p rak t isch  e inqesetz t
werden hann.  I {e rvorz t theber t  i s t  dabet  ne} r r i r t
e iner  vor l r i l c l l i chen Sorg fa l t  t tn t l  e ine t  i ibe ts i r : l t t -
l i cben l )a rs te l lung  -  d ie  L ) r ie r t l ie r r tng  des  Wer l<es
auf  e ine  r r rn fasseude Nachweis f i ih r t t rg  z t t r  l . ln le r -
s tü tz ln lg  sorvo l r l  iu le tuer  a ls  a t tch  ex le rner  ( ' ) r ra -
l i tü tskon l . ro l le l r .  I )as  vor l iegeut le  Wer lc  s te l l l  d r :s -
ha lb  insg lesarn t  r : ine  wer tvo l le  Unters t i i t z t t Ig  v r i r -
ne l r rn l i ch  f i i r  c l ie  Pra l t t i ker  der  Wi t tscüa l tspr i i fe r -
b ranche,  aber  auch f i i r  B i lanzbr rch l ta l te r  von  r ta r : l t
den  r le r r tscher r  hanc le ls rech t l i chen S la l ldards  l ) i lan-
z ie ren t len  Un lerne l r l r t t r rqen t la r .  A t t fq r t t t t c l  r l c r  l l r : i
den grolJen WirtschaltsprüIrrn-clsgesellschaItel in
der  Reqe l  vor l ie -c lender t  s tanc la rd is ie r te t r  I l i l f s l r r i l " te l
i s t  d ie  i ,eh t i i re  des  vor l iegenden Werkes  l ta t t l r l -
säch l i ch  den Mi t t r r l r r : i te rn  k le r iner  un( l  t r r i t l l e le r
Wi r tsc l ra f tsprü f r rngskanz le ien  z t r  empfeh len .  8e-
sonders  Ber r r fsan län ! le r  f inc len  h ie r  wer tvo l le  H in-
we ise  unr l  Gedauket ts t i i t zen ,  d ie  e ine  Er l tö lu l r rgJ
r le r  Pr i i fungsqua l i tä t  in  Prü f t rngs fe ldern ,  in  der )e l t
e ine  s tandard is ie r te  Prü lung mög l ic l t  i s t ,  e rwar te r l
lassen.
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